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злочинів.  
Істотною шкодою також слід визнавати випадки вчинення умисних насильницьких дій, що 
потягнули завдання фізичного болю, заподіяння легкого чи середньої тяжкості тілесних 
ушкоджень або були пов’язані з незаконним позбавленням волі, незаконним уведенням в організм 
особи наркотичних засобів тощо. 
При вирішенні питання про те, чи є заподіяна шкода істотною, слід також зважати на 
кількість потерпілих громадян, розмір моральної шкоди чи упущеної вигоди тощо.  
У разі заподіяння поряд із матеріальними збитками і шкоди нематеріального характеру 
загальна шкода від злочину може визнаватись істотною навіть, якщо зазначені збитки не 
перевищують 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (п. 6 ППВСУ “Про судову 
практику у справах про перевищення влади або службових повноважень ” від 26 грудня 2003 р. № 
15).  
Чотири статті розділу XVII Особливої частини КК (ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 365, ч. 2 ст. 366 і ч. 2 
ст. 367) як злочнний результат, який обтяжує відповідальність, називають тяжкі наслідки. Поняття 
“тяжкі наслідки ” відрізняється від поняття “істотна шкода” порівняно більшим ступенем 
суспільної небезпечності. Тяжкі наслідки можуть полягати в матеріальній, фізичній, моральній 
шкоді тощо. Якщо тяжкі наслідки полягають у заподіянні матеріальних збитків, то, згідно з п. 4 
примітки до ст. 364 КК, це є шкода, що в 250 і більше разів перевищує неоподатковуваний 
мінімум доходів громадян. 
Тяжкими наслідками, не пов’язаними з матеріальними збитками, можуть бути: повний 
розвал діяльності підприємства, установи, організації; їх банкрутство; катастрофа; масове 
отруєння людей; смерть однієї або більшої кількості осіб; заподіяння тяжких тілесних ушкоджень 
одній чи декільком особам; доведення особи до самогубства; виникнення масових заворушень; 
наслідки, що суттєво ускладнюють відносини з іншими державними чи міжнародними 
організаціями та підривають авторитет держави чи певних її органів на міжнародній арені; 
приховування злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації (якщо немає 
ознак співучасті); найбільш серйозні порушення конституційних прав громадян (наприклад, 
протиправне позбавлення житла, безпідставне не нарахування пенсії або соціальної допомоги 
дітям, яке позбавило потерпілого засобів до існування) тощо.  
Істотна шкода та тяжкі наслідки можуть бути інкриміновані винному лише за наявності 
причинного зв’язку між його діянням (дією чи бездіяльністю) та настанням зазначених наслідків. 
Для цього потрібно встановити, що порушення службових обов’язків передувало настанню 
істотної шкоди чи тяжких наслідків, що це порушення було їх необхідною умовою та що службова 
особа усвідомлювала чи повинна була усвідомлювати розвиток причинного зв’язку, тобто те, що її 
діяння стане причиною настання зазначених наслідків. 
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Анотація. Тези виступу присвячено з’ясуванню впливу корупції на державу і суспільство 
та визначенню збитків від корупційних злочинів, розвиток цього негативного правопорушення. 
Abstract: The thesis is dedicated to the clarification of the impact of corruption on the state and 
society and the definition of damage from corruption crimes, the development of this negative offense. 
Корупція є однією із найактуальніших проблем сучасності, розв’язання якої для багатьох 
країн є надзвичайно необхідною справою. У сучасному суспільстві криміногенна ситуація із 
корупційними злочинами залишається складною, і питання посилення боротьби з корупційною 
злочинністю знаходяться у центрі уваги правоохоронних органів. Злочини корупційної 
спрямованості змінюють закони розвитку економічних, соціальних та політичних  відносин. Адже, 
як відомо, корупційні злочини сприяють розвитку економічної та організованої злочинність. 
За результатами проведеного Міжнародною фундацією виборчих систем (IFES) наприкінці 
2013 року дослідження громадської думки, корупція вже входила до переліку найбільших проблем 
населення і викликала особливе занепокоєння у 47 відсотків громадян. За даними досліджень 
Індексу сприйняття корупції, що проведено у 2016 р. Transparency International, українці вважають 
свою державу однією з найбільш корумпованих у світі. І в той же час, як свідчать результати 
досліджень, проведених в Україні протягом останніх років, суттєва частка населення України 
схильна до вчинення корупційних правопорушень у разі, якщо це може сприяти розв’язанню 
проблеми 1. З чого випливає, що для наших громадян властивою є соціальна аномія та 
невисоким залишається рівень антикорупційної стійкості.  
Традиційне психологічне розуміння готовності до правомірної поведінки не повністю 
відображає зміст сфери особистісних передумов такої поведінки. Не менш важливим є інший 
аспект, а саме свідоме утримання суб’єкта від протиправних дій у поєднанні з активною 
протидією криміногенним чинникам. Така діяльність є можливою лише за наявності певних 
передумов, які у літературі мають різні назви: правомірна спрямованість особистості, 
антикримінальна стійкість, законослухняна правосвідомість особистості тощо. Таким чином, 
психологічна стійкість особистості є інтегральним показником, в якому відображаються 
результати її навчання та виховання, а також досвід взаємодії з навколишнім середовищем. 
Головними характеристиками психологічної стійкості особистості є можливість збереження нею 
своїх позитивних характеристик у важких життєвих обставинах У зв’язку з ми вважаємо 
важливим досліджувати можливість розвитку антикримінальної стійкості особистості 
правоохоронця, та, як її частини — антикорупційної стійкості [2].  
Для викорінення корупції необхідно розвивати правову свідомістю громадян, але інколи 
сама держава і соціальна система спонукають громадян до скоєння протиправних вчинків. З 
огляду на те, що корупція є складним і багатоаспектним (економічним, політичним, правовим, 
моральним) соціальним явищем, на неї впливає багато різних факторів. Вона є породженням не 
однієї чи кількох, а цілої системи різних за характером, силою детермінуючого впливу та сфер 
прояву соціальних передумов, причин та умов. Неправильно все зводити лише до низької зарплати 
чиновників, хоча висока зарплата стимулює до добросовісного виконання службових обов'язків і, 
головне, до того, що чиновник дорожить своєю посадою. Неправильно рівень корупції пов'язувати 
лише з неефективною діяльністю правоохоронних органів, хоча дієва їх протидія корупції за 
наявності інших заходів здатна істотно вплинути на розвиток корупційних процесів в державі.  
Причини корупції є надзвичайно різноманітними. При цьому однією з базових причин це 
втрата реального і дієвого контролю з боку народу за інститутами публічної влади та за 
конкретними носіями такої влади. Наскільки втрачений такий контроль, настільки й поширеною і 
впливовою є корупція в конкретній державі. 
Ціна корупції є різноплановою. Суспільно небезпечні наслідки від корупції можуть 
наставати практично у всіх сферах суспільного життя. До того ж, вчені виокремлюють внутрішні і 
зовнішні загрози від корупції 3, с. 154. Суспільна небезпека корупції у соціальному аспекті 
полягає в тому, що вона призводить до гальмування соціально-економічних реформ; збільшує 
соціальну напругу в суспільстві; істотно знижує рівень соціального за хисту; формує 
протиправний спосіб життя та ін. Очевидно, що породжувати масову (колективну) злочинну 
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діяльність може не будь-яка, а лише деформована у криміногенному відношенні суспільна 
свідомість. Іноді її називають «кримінально зараженою». Тут слід уточнити: криміногенно 
деформованими є окремі компоненти суспільної свідомості, а не суспільна свідомість як цілісний 
об’єкт духовного життя 4. В системі кримінологічної таксономії за мотивацією і цільовою 
спрямованістю злочинної поведінки виділяють,ю у тому числі і корупційну злочинність 5, с. 17. 
Корупційні злочини завдають значних збитків державі та її громадянам і в той же час створюють 
надприбутки для корупціонерів у різноманітних сферах економіки та державного управління. 
Безпосередня шкода від них, наприклад, у сфері  державних закупівель, полягає у тому, що   
призводить до зростання витрат на придбання товарів і послуг. На думку Б.М. Головкіна, система 
неформальних корупційних правил поведінки і відносин суб’єктів у різних сферах упорядковує 
корупційні практики, виконує регулятивну, захисну й конспіративну функції для цих суб’єктів, 
забезпечують одержання неправомірної вигоди і незаконних доходів обома сторонами.А корупцію  
породжує високий попит на корупційні послуги і надмірна пропозиція надання таких послуг у 
різних сферах. 6, с. 21. 
Таким чином, корупція є складним і багатоаспектним явищем, яке породжується 
відсутністю правової свідомості особистості, а також іншими вагомими чинниками. Основним 
показником суспільної небезпеки корупції є негативні наслідки, які характеризують її соціальну 
сутність. Розуміння негативних наслідків корупції надасть змогу чітко усвідомити необхідності 
здійснення реальної протидії цьому небезпечному явищу, що зумовить вжиття суспільством і 
державою адекватних антикорупційних заходів. 
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Анотація: Розглянуто природу молодіжного екстремізму на Донбасі. Розкрито 
психологічні й соціальні причини молодіжного екстремізму та умови, за яких вони відбулися.  
Abstract: The nature of youth extremism on the Donbass is considered. Psychological and 
social causes and conditions of youth extremism are proposed. 
Екстремізм  це реальність, а не міф. І якщо для США, країн Європи екстремістські 
явища не є новими, то для України проблема екстремізму загалом і молодіжного зокрема гостро 
постала лише в останні роки. Питання молодіжного екстремізму досліджували В. І. Чупров, Ю. 
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